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RESUMEN 
En el presente  trabajo se realizó una investigación sobre los lineamientos y pautas que utiliza  la 
institución educativa Inicial Particular “Aprendiendo Con el Tiempo” con respecto a su planificación 
presupuestal para el año 2016. Se buscó conocer los problemas más resaltantes en la  proyección de 
Ingresos como también en la proyección de gastos. 
Se encontraron problemas de comunicación entre las personas involucradas en la proyección, mala 
estimación de ingresos  y no priorización de las necesidades en cuanto a las inversiones que la IEIP 
necesita.  
Para finalizar se proporcionó una serie de alternativas de solución a dichos problemas, tanto para 
ingresos como para gastos, se comparó el balance del año en cuestión con uno proyectado aplicando 
las alternativas presentadas, así como también  conclusiones y recomendaciones sobre la 
investigación realizada.  
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ABSTRACT 
In the present work an investigation was made on the guidelines and guidelines used by the 
educational institution Initial Private "Learning with Time" with respect to its budget planning 
for the year 2016. It was sought to know the most outstanding problems in the projection of 
Income as also in the projection of expenses. There were problems of communication 
between the people involved in the projection, bad estimation of income and not prioritization 
of the investment needs that the IEIP needs. Finally, a number of alternative solutions to 
these problems were provided, both for income and expenditure, comparing the balance of 
the year in question with one projected applying the alternatives presented, as well as 
conclusions and recommendations on the research carried out. 
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 INTRODUCCIÓN  
La presente investigación enfoca como principal problemática la inadecuada 
planificación presupuestal en el rubro de Instituciones educativas,  basándose  en la 
experiencia contable de la alumna Elena Cobeña Rojas en dicho rubro y la 
complementación y experiencia de la alumna Karent Monge Ore en temas 
relacionados a presupuestos en el sector público. 
Tomaremos la reseña de la institución educativa inicial particular (IEIP). 
 Fundada en 1926  por la Comunidad Japonesa en el Perú como ayuda a la 
educación peruana. Según su constitución es una asociación sin fines de lucro de 
procedencia Nikkei, representada por una Asociación de Padres de familia (APAFA) 
las mismas que  son elegidas mediante votación universal. 
Es conformada por seis personas: 
  Presidente, quien asume la responsabilidad de la toma de decisiones en el aspecto 
económico – financiero, en base a la información presupuestal y según lo acordado 
en las juntas que celebra con los  miembros de la APAFA. 
El administrador, es el encargado de la ejecución presupuestal. 
La Dirección, bajo la responsabilidad de una Directora que ve el aspecto pedagógico. 
Tributariamente cuenta con la exoneración del IGV y del impuesto a la renta por ser  
su rubro el brindar servicios educativos. 
El problema de la investigación surge y se consolida en que no se tiene sustento 
técnico para la elaboración del presupuesto, comúnmente este se realiza en base a 
datos históricos y/o criterio de la APAFA, repercutiendo negativamente y debilitando 
así los lineamientos para su correcto funcionamiento. 
Para analizar esta problemática es necesario definir reglas o pautas que sirvan como 
instrumentos de gestión para la realización de una eficiente planificación 
presupuestal. 
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La presente investigación es importante porque enfrenta uno de los problemas más 
significativos de una institución educativa, con apoyo internacional, en la que se 
observa la inadecuada planificación presupuestal, manejada de manera artesanal, 
porque cuando se  habla del tema de presupuesto en una IEIP  se  considera  como 
un punto de suma importancia y relevante la Planificación Presupuestal, la misma 
que  permitirá conocer: lo que se dispone, como lo invertirá e incluso las limitaciones 
económico- financieras de la institución. 
En la actualidad y siempre lo ha sido la gestión financiera es parte de una gestión de 
calidad, es decir realizar una correcta distribución de los ingresos que percibe una 
IEIP, pero para lograr una eficiente gestión de calidad es vital contar con 
profesionales capacitados en la materia. 
En muchas oportunidades se escucha hablar del mal uso de los recursos 
económicos y de la pésima planificación presupuestal que tienen algunas  
instituciones educativas, incluso desde otra perspectiva se podría ver como una 
apropiación indebida de los recursos económicos, ya que muchas veces no cuentan 
con la documentación  real necesaria o  el uso inadecuado de los libros contables. 
Se espera que las recomendaciones que se den en el presente trabajo de 
investigación, sean tomadas en consideración, luego del análisis de la problemática 
observada,  para no  incidir en  errores pasados, y por ende en el futuro no se 
ocasione perjuicios económicos a  instituciones educativas similares. 
La presente investigación consta de tres  capítulos: 
 CAPÍTULO I, se realiza el planteamiento del problema “Inadecuada planificación 
presupuestal de la Institución Educativa “Aprendiendo con el tiempo”, el mismo que 
será explicado por medio de una casuística de forma descriptiva.  
CAPÍTULO II, se tomará como referencia presupuestos de otras instituciones 
educativas dentro del mismo nivel educativo, es decir, de preescolar y/o afines. Se 
analizarán conceptos y definiciones en base al problema general.  
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CAPÍTULO III, se presentarán alternativas de solución de tipo descriptivas que nos 
permitirán poder formular recomendaciones en base al problema general. 
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CAPÍTULO I:  
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Planteamiento del Problema  
Cuando hablamos de las asociaciones sin fines de lucro, nos referimos a las 
asociaciones formadas mediante acuerdo entre cinco o más personas naturales y/o 
jurídicas para realizar actividades de interés público o de bien social y que no tengan 
como propósito conseguir beneficios monetarios o apreciables en dinero para repartir 
entre sus asociados, tales como las asociaciones culturales, ONG´s, centros de 
proyectos de investigación, instituciones educativas, entre otros. 
En el caso de las instituciones educativas están conformadas por  grupos de 
personas y bienes, promovidas por las autoridades públicas o por particulares, cuya 
finalidad será prestar servicios educativos, los cuales constan de tres años de 
preescolar, seis años de educación primaria y cinco años de educación secundaria.  
El caso objeto de estudio es particularmente la Institución Educativa Inicial 
“Aprendiendo con el Tiempo”, quien brinda el servicio educativo de preescolar, 
dicha institución está dirigida por la APAFA la cual está conformada por seis (6) 
personas que son las encargadas de las decisiones económico – financieras. 
El problema de la investigación se centraliza en que no se tiene lineamientos ni 
pautas para una buena planificación presupuestal ya que comúnmente este se 
realiza en base a hechos históricos y/o criterio de la APAFA, repercutiendo 
negativamente en la información financiera y debilitando así los lineamientos para su 
correcto funcionamiento. 
Para la realización de la proyección de ingresos, no se tiene un buen control de la 
cantidad de alumnos que se inscriben a los talleres, sin dicha información es difícil 
proyectar cuántos alumnos se podría tener en el siguiente año. El monto a cobrar por 
dichos talleres son montos propuestos por la APAFA. 
Se presentan circunstancias como: 
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No se realiza un control de las moras y multas en el año, para así tener una base y 
proyectar en función a ella, los siguientes años.  
Para las pensiones, la proyección se hace en función a la cantidad máxima de 
alumnado (302 alumnos), y el monto a cobrar es expuesto por la APAFA.  
Para las cuotas de ingresos, que son pagos que realizan los nuevos alumnos se 
realizan en función a las vacantes libres que se tengan en ese periodo, el monto a 
cobrar es expuesto por la APAFA. 
Antes de  realizar el pago de la cuota de ingreso, los alumnos nuevos deben pasar 
por una entrevista brindada por el departamento psicopedagógico, el cual tiene un 
costo de s/.150.00 por alumno; para la proyección de dicho ingreso se toma en 
cuenta la cantidad de familias que presenten su documentación, la que se efectúa 
mayormente un año antes de la fecha en que se requiera la vacante. 
Para realizar la planificación de los gastos, no existe una adecuada comunicación 
entre las áreas involucradas ya que no programan sus gastos en cuadros de 
necesidades, siendo así, que los montos considerados en el presupuesto están 
basados en lo histórico o a criterio de la APAFA y/o el administrador.  
Por el lado de la planilla o Mano de obra, siempre es la misma por todo el periodo, en 
tanto a los sueldos básicos, las únicas que varían son las planillas de docentes ya 
que realizan talleres fuera de su horario, es decir los conocidos como after school, 
talleres de invierno y estimulación temprana, los cuales no fueron consideradas 
dentro de la planificación, ya que dichos egresos por talleres repercuten tanto en la 
planilla mensual como en los beneficios sociales.  
En el ámbito de las inversiones, son las necesidades a gran escala las que necesita 
la IEIP, como por ejemplo: la construcción de nuevas aulas, implementación de 
talleres, etc. Estas son necesidades que la APAFA ve conveniente para la institución 
y para las cuales se tienen prioridades. Para la planificación del 2016, no se tomaron 
en cuenta dichas prioridades, muchas de ellas no se realizaron y en su lugar se 
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efectuaron otras inversiones que no estaban planificadas, esto  por decisión de la 
APAFA.  
Por lo antes expuesto, el presente proyecto de investigación mediante la casuística 
presentada en el mismo, coadyuvará a mejorar la planificación presupuestal de la 
Institución Educativa Inicial “Aprendiendo con el Tiempo”, para no tener una 
incidencia negativa en la información financiera.  
2. Formulación del Problema 
 
1.2.1 Problema General 
¿Cómo influye la inadecuada planificación presupuestal de la Institución 
Educativa “Aprendiendo con el tiempo” en la ejecución del presupuesto del año 
2016?  
1.2.2 Problemas Específicos 
 ¿Cuáles son las deficiencias que se generan en la proyección de los 
ingresos? 
 ¿Cuáles son las deficiencias que se generan en la proyección de los gastos? 
1.2.3 Objetivo General 
Mejorar la planificación presupuestal de la Institución Educativa “Aprendiendo con 
el tiempo”. 
1.2.4 Objetivos Específicos 
 Implementar lineamientos y pautas para la proyección de ingresos en la 
Institución Educativa “Aprendiendo con el tiempo”. 
 Implementar lineamientos y pautas para la proyección de gastos en la 
Institución Educativa “Aprendiendo con el tiempo”. 
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3 Casuística 
 
LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2016. 
 
La Institución Educativa “Aprendiendo Con el Tiempo”, es una institución de 
procedencia Nikkei dedicada a la educación preescolar, fue constituida en el país en 
Abril del año 1928, ubicada en el distrito de Lince, la IEIP tiene como propósito la 
educación preescolar para niños de 1 a 5 años, ofreciendo también talleres,  como: 
* Estimulación temprana para niños menores (de 3 meses a 1 año y medio). 
* After School el cual va dirigido a estudiantes de la institución y consta de 
enseñanza por las tardes. 
* Taller de invierno que se divide en elenco o expresión corporal y taiko.  
* Taller de verano, el cual se dicta en la temporada de verano. 
Desde el inicio de sus actividades, todos los alumnos, autoridades y docentes 
involucrados en esta línea eran japoneses y Nikkei, ya que la institución se fundó 
como ayuda a la colectividad japonesa radicada en el Perú; en ese entonces la 
cantidad de alumnado no superaba los 150; tras la segunda guerra mundial los 
japoneses tuvieron que regresar a su país de origen, repercutiendo este hecho en la 
disminución del alumnado, al término de la guerra, la mayoría decidió no regresar, 
por lo tanto la institución educativa se vio obligada a tomar la decisión de incorporar 
alumnos peruanos, ya que no se podía solventar con los bajos ingresos que percibía.  
En los tiempos en que la IEIP contaba con poca afluencia de alumnado, no existía un 
control presupuestal definido, y el procedimiento era el siguiente:  
1. Para las pensiones, existía una cuenta bancaria en donde sólo se podía 
depositar pensiones y/o pagos de matrícula, la cual servía para solventar los 
gastos de planillas, material pedagógico, entre otros gastos administrativos. 
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2. Para talleres se manejaba una cuenta bancaria en donde sólo ingresaba 
dinero de pagos por los talleres y estrictamente el gasto era para solventar los 
mismos, el sobrante o saldo reflejaba si el taller era productivo o no. 
3. Los ingresos por concepto de “cuota de ingreso” eran destinados para los 
proyectos de inversión de la IEIP, los cuales contaban con otra cuenta 
bancaria.   
Como parte de sus planes de expansión en enero del 2015, la institución   inició 
la construcción de dos aulas nuevas, las cuales fueron terminadas para el inicio 
escolar de ese mismo año, esto tuvo como objetivo llegar a tener cuatro aulas para 
alumnos de 3 años. A inicios del 2016 se inició la remodelación de dos aulas, 
ubicadas en la parte inferior del escenario cuyo propósito fue llegar a tener cuatro 
aulas para alumnos de 2 años.  
Actualmente la institución brinda servicios educativos para 5 niveles clasificados por 
años: 1año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, en total cuenta con 4 aulas para cada 
nivel con excepción del nivel de 1año que solo tiene 1 aula. Para el nivel de 1 año 
tiene 10 alumnos, el nivel de 2 con 15 alumnos, el nivel de 3 con 17 alumnos, el nivel 
de 4 con 20 alumnos y el de 5 con 21 alumnos, ascendiendo a un total de 302 
alumnos y 17 aulas. 
La Institución Educativa “Aprendiendo con el tiempo”, cuenta con el siguiente 
organigrama: 
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Gráfico 1  
Funciones de cada departamento: 
 APAFA: Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la 
institución educativa, promoviendo un clima armonioso favorable para el 
aprendizaje. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del 
material educativo que utilizan los estudiantes. Velar por la mejora de 
los servicios, infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y 
materiales, tanto educativos como lúdicos. 
 Administrador: Es el encargado de la ejecución de gastos y velar 
porque las diversas áreas de la institución cuenten con los recursos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 
 Dirección: Trabaja de la mano con la coordinación académica de temas 
pedagógicos, siendo ésta la autoridad máxima de la institución 
educativa en dichos temas. 
 Área de Coordinación académica: Encargada de temas pedagógicos, 
trabaja directamente con las coordinadoras de nivel que son las 
docentes con más experiencia. 
10 
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 Departamento Psicopedagógico: En esta área se encuentran las 
psicólogas y terapeutas, en donde se encargan de temas vinculados a 
los valores en el hogar, las familias, si los niños tienen deficiencias en 
el lenguaje o aprendizaje, estos profesionales se encargaran de buscar 
la solución a los problemas mencionados. 
 Área de tesorería: Esta área es de suma importancia, si bien es cierto 
no controla ítem específicos, pero se encarga de las salidas de dinero. 
 Área de contabilidad: En esta área recae todo lo ejecutado para su 
ingreso y distribución, es un outsourcing quien se encarga de esta área 
y su función es registrar todos los gastos realizados por las áreas que 
conforman la institución. 
 Área de Mantenimiento: Esta área se encarga de la limpieza y logística 
de la institución, es decir llevan el control de los artículos de limpieza, 
artículos de ferretería y todo lo necesario para el mantenimiento en 
general del colegio. 
 La Institución Educativa Inicial “Aprendiendo con el Tiempo” siempre ha tenido 
problemas en cuanto a la determinación de sus ingresos y gastos relacionados con el 
periodo escolar, esto parte principalmente porque no existe una integración de todas 
las dependencias que intervienen en el proceso, no cabe duda que una revisión 
anticipada del proceso que se va a llevar a cabo para obtener un objetivo permitirá 
utilizar a favor del colegio las circunstancias y su oportunidad, de ahí la importancia 
de la planificación, definir a qué queremos llegar, cómo lo vamos a hacer, y cuánto 
tiempo, recursos, esfuerzo y dinero nos llevará, son premisas que vagamente son 
contestadas por las autoridades del colegio, ya que no se tiene claro los objetivos a 
los cuales se desea llegar y no poder definir un precio de este trabajo que satisfaga 
los costos y utilidad deseada. 
 No obstante, una herramienta en la planificación inicial y en revisiones 
posteriores, es la elaboración de un presupuesto que considere; los tiempos, 
recursos y costos que intervendrán en la obtención del producto o resultado 
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deseado, si bien existe una comunicación entre las áreas involucradas para gestionar 
las necesidades presupuestarias, estas no son del toda  efectivas, trayendo en la 
mayoría de los casos una mala gestión en los procesos de integración, los cuales se 
ven reflejados en la ejecución presupuestal. 
 La conducción del presupuesto es responsabilidad del director y del 
administrador, por ende también recae en ellos la conducción del 
proceso presupuestario, la APAFA (Asociación de Padres de Familia), tiene como 
función  recibir información sobre el manejo administrativo, financiero y económico de 
la institución educativa. 
 Las fases de Programación y Formulación comprende la estimación de los 
ingresos y la previsión de los gastos, orientados a financiar la ejecución de 
actividades del Plan Anual de Trabajo del centro educativo, el cual es llevado por la 
administración, en estas fases se compatibilizan: la magnitud de los recursos 
financieros con la definición y cumplimiento de las metas fijas para alcanzar los 
objetivos, del Plan Anual de Trabajo del centro educativo. En la fase de Aprobación, 
el proyecto de presupuesto es revisado por el Director del centro educativo y 
aprobado por la APAFA. La Ejecución presupuestaria es la fase en la cual se 
concreta el flujo de ingresos y egresos como consecuencia de la aplicación de los 
recursos para ejecutar las actividades del Plan Anual de Trabajo del centro 
educativo.  
 El Control presupuestal lo ejerce la administración, aunque se tiene un 
departamento contable, este es completamente externo a la institución, puesto que 
este solo se limita a registrar las transacciones contables netamente de la institución, 
no controla ni ejerce una supervisión de los montos asignados a las distintas áreas, 
por esto es el director del centro educativo quien es responsable del seguimiento de 
los niveles de captación de los ingresos y la ejecución de los gastos respecto al 
presupuesto, pero esto no se lleva de forma eficiente, pues, no existe una adecuada 
evaluación de los gastos y menos se determina cuáles serán las metas y objetivos 
trazados en la programación de su cumplimiento y su ejecución. 
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Las deficiencias encontradas para realizar la planificación de los ingresos y 
gastos, se dieron a conocer en varios ejercicios ejecutados, pero tomaremos como 
ejemplo la planificación realizada en el año 2016. 
Uno de los problemas transcendentales en la cual la institución educativa 
padece, radica en la etapa de la planificación, formulación y control del presupuesto 
educativo, las áreas encargadas no realizan un estudio de las necesidades antes de 
preparar el presupuesto de la escuela, sumados a una inadecuada comunicación 
entre las áreas involucradas. 
1. Los problemas más resaltantes para la proyección de ingresos son:  
 
 Cuando se planifica la implementación de talleres a dictarse durante el año, no 
se toma en cuenta el número de alumnos matriculados en dichos talleres, 
presentándose problemas de desabastecimiento de materiales y/o útiles 
necesarios para el normal desarrollo, así como la proyección de ingresos que 
por la cantidad de alumnos representa. 
 
 No se realiza un control detallado de la cantidad de alumnos morosos y por 
otro lado no se hace efectivo el cobro de multas es por ello que no se tiene 
una estimación de la cobranza dudosa. 
 
 No se realiza una proyección acorde con la realidad sobre la cantidad de 
dinero que se percibirá por la emisión de constancias de estudios de acuerdo 
a la cantidad de alumnado que va egresando del último año del nivel inicial.  
 
 No se realiza flujo de caja, es por ello que no se tiene un control del efectivo y 
por lo tanto no se conoce la variación de entrada y salida de efectivo en un 
periodo determinado. 
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Los ingresos son una parte importante del presupuesto, ya que sin ellos no se 
tendría dinero para gastar y/o invertir; ante esto,  explicaremos las deficiencias que 
se tienen en la proyección de los ingresos. 
Ante lo expuesto, la institución adquiere sus ingresos en base a las pensiones y 
matrículas que ésta recibe por los alumnos matriculados, que en la actualidad 
ascienden a 302 alumnos en 17 aulas, la pensión para el año 2016 fue de S/.900.00 
y para todo el año son 10 pensiones que cada alumno deberá pagar, haciendo un 
total de S/. 9,000.00 por cada alumno, la matrícula es un solo pago anual de 
S/.900.00. Existen becas que se  otorga a hijos de las trabajadoras de la institución, 
la cual consta del 75%, a lo que cada estudiante deberá pagar solo el 25% del monto 
de la pensión, para la matrícula no se hace ningún descuento, por otro lado, existe 
otra beca que se otorga en este caso, son a los hijos de los trabajadores del colegio 
“La Unión”, por ser un colegio de la colectividad japonesa y el cual es la extensión de 
la institución, ya que cuenta con los servicios educativos de primaria y secundaria, 
dicha beca consta del 50% sobre la pensión. Existen otra prerrogativas, como es 
para los alumnos que pagan todo el año  que es un descuento del 5% en cada cuota 
mensual, es decir, s/. 45.00 menos en cada uno del monto indicado, por lo tanto, el 
alumno deberá pagar S/.8,550.00. 
Habiéndose realizado todas las explicaciones sobre las pensiones y matrículas, 
mencionaremos las deficiencias que existen en la proyección de ingresos, para este 
ítem la proyección no es tan complicada ya que simplemente se multiplica el monto 
de la pensión por la cantidad total del alumnado matriculado, pero la variación sería a 
través del descuento que se otorga por el pago anual de las pensiones, ya que 
muchas veces la expectativa es menor de lo que en teoría pagan, para el año 2016 
se proyectó que 15 alumnos accederán al beneficio que se ofrece, pero fueron 29 los 
que accedieron. Existe una deficiencia en tanto a las becas brindadas por el lado del 
colegio “La Unión” ya que no hay una comunicación al momento de realizar la 
proyección y dicho colegio no envía con anticipación la cantidad de becas que 
necesitará para el ejercicio. 
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Dentro del cobro de pensiones, se debe considerar los cobros por moras y multas 
que se realizan en función a estas, la pensión vence el primer día hábil del siguiente 
mes, es decir la pensión de marzo estaría venciendo el 01 de abril, por lo tanto la 
multa y mora corren a partir del 02 de abril, el costo de la mora se calcula en 0.05% 
diario sobre el monto de la pensión, para el 2016 la mora diaria fue de S/.0.45 y la 
multa es un pago único de S/.30.00, la deficiencia en este caso se da porque no se 
lleva un control de los alumnos morosos y en base a ellos realizar la proyección, lo 
que actualmente se practica es tomar como base lo histórico. 
Otra forma en la cual la institución recauda ingresos son los talleres que este brinda, 
dichos talleres son dictados en su mayoría por docentes de la institución ya que 
estos se efectúan al terminar el horario escolar. El taller más antiguo es el de 
estimulación temprana, el cual se viene dictando por más de 10 años, luego sigue el 
taller de verano e invierno y por último refuerzo pedagógico y after school, para el 
ejercicio 2016 el taller del idioma japonés se incorporó al medio año y por lo tanto en 
la proyección no se consideró. La deficiencia presupuestal que tiene este ítem se 
centraliza en que no se conoce el número exacto de alumnos matriculados, ante este 
hecho no se tiene como estimar la cantidad de alumnos a matricularse los próximos 
años, este solo se realiza en función a lo histórico, por lo tanto al ser refuerzo 
pedagógico y after school los talleres sin valores históricos son los que más reflejan 
diferencias entre lo proyectado versus lo ejecutado.  
Por último, la institución cobra una cuota de ingreso para alumnos nuevos, la cual 
para el año 2016 fue de S/. 3,500.00, habiendo un descuento para los hermanos de 
los estudiantes activos, la cual consta del 50%, refleja para ellos la cuota de ingreso  
de S/. 1,750.00, la deficiencia en este ítem es que la estimación es difícil de calcular 
porque no se conoce con exactitud la cantidad de hermanos del alumnado que 
podrían acceder a la vacante.  
Dentro del proceso de admisión, los alumnos nuevos deberán pasar por una 
entrevista familiar, la cual consta de una entrevista con la psicóloga de la institución, 
para ello el alumno nuevo deberá pagar S/.150.00 por dicha entrevista, acceda o no 
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a la vacante. Al igual que la cuota de ingreso la cantidad a proyectar es muy variable, 
ya que no se sabría exactamente cuántas familias desean inscribirse en dicho 
proceso,  calculándose según lo histórico.  
Un ingreso no muy relevante pero sí necesario de comentar, son las constancia de 
estudio que la institución expide a los alumnos que las solicitan, dichas constancias 
en su mayoría son pedidas por alumnos de cinco  años, los cuales ya culminan la 
educación inicial en la institución, dichas constancias tienen un costo de S/.20.00; 
para el año 2016 se calculó que se entregarán 42 constancias, la deficiencia 
presupuestal seria que no se consideraron a que todos los niños de cinco años 
solicitarían dichas constancias para poder matricularse en otra institución ya en el 
nivel primario, por lo tanto, se debió proyectar en base a 84 alumnos.   
Otro ingreso que no va ligado al rubro de la institución, son los intereses que la 
cooperativa deposita en las cuentas de la institución por concepto de interés ganado, 
para el año 2016 dicho ingreso ascendió a S/. 4,428.00, el cual no se consideró para 
la planificación.   
Después de detallar las deficiencias encontradas en la planificación de ingresos, 
veremos el presupuesto de ingresos 2016. 
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2. Los problemas más resaltantes para la proyección de gastos son:  
 
 No se realizan cuadros de necesidades por áreas, para poder realizar una 
adecuada planificación presupuestal se requiere de instrumentos que permitan 
facilitar el recojo de información de las necesidades de bienes y/o servicios de 
la institución clasificadas por áreas que la integran, es por eso que  no contar 
con estos mencionados cuadros son indicadores negativos en materia 
presupuestal. 
 
 Existe una comunicación deficiente entre las diferentes áreas y la 
administración, siendo los responsables  de la planificación presupuestal, sin 
embargo no se  interactúa normalmente; como es de conocimiento  la vital 
importancia de este elemento hay que tomarlo en cuenta, por ello el factor 
humano juega  papel fundamental  y se tiene que saber manejar y explotar 
con delicadeza, esto con la ayuda de una constante retroalimentación por 
parte de directivos y trabajadores. Sin embargo cabe señalar que de igual 
forma muchas empresas no le dan la importancia que se merece  la 
comunicación efectiva y es por eso que tienden a sufrir distintos problemas 
por este simple, pero a la vez difícil factor. Especialmente   en la institución 
educativa. 
 
 El área de tesorería no tiene conocimiento del presupuesto general, esto 
repercute en que esta sección entregue dinero con cargo a rendir informe 
posteriormente, y se entrega lo solicitado sin observar que dicho gasto se 
encuentra presupuestado, ya que al no conocer el presupuesto general, ni 
saber cuánto está proyectado para cada actividad o proyecto que la institución 
realice, funciona de manera irregular. 
 
 No se respetan las prioridades para las inversiones y se ejecutan inversiones 
no proyectadas, en este punto la APAFA está involucrada en su planificación 
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como en su ejecución, ya que son ellos quienes se encargan de aprobar, 
desaprobarla y  de revisar el proceso de ejecución y/o avance de cada obra; 
esta deficiencia  recae particularmente en los directivos, ya que se contradicen 
en varios aspectos, al aprobar una inversión y luego no ejecutarla.  
 
Después de detallar cómo afecta la falta de comunicación y la no programación de 
gastos mediante cuadros de necesidades entre otros puntos más, veremos el 
presupuesto de gastos 2016 y detallaremos las diferencias más notables entre lo 
presupuestado versus lo ejecutado en el ejercicio 2016. 
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A continuación haremos en resumen las partidas que están en negativo, para realizar el detalle de 
cada una.  
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Como podemos observar la mayoría de partidas negativas y las cuales no detallamos 
en la parte superior, son ítems referentes al personal que labora en la institución, 
esto ocurre porque no existe un área de Recursos Humanos y esta función la cubre 
el departamento de contabilidad, la gran deficiencia ocurre por la falta de 
comunicación que se tiene en este tema y por solo considerar montos históricos, ya 
que como sabemos en mayo del 2016, el sueldo mínimo se incrementó a S/.850.00, 
teniendo  la institución que aumentar  s/. 100.00 a cada auxiliar que ganaba sueldo 
mínimo, lo cual también repercute en los beneficios sociales. Otra razón es porque al 
proyectar la planilla de sueldos no se consideraron los montos que los docentes 
perciben por talleres, los cuales son variables ya que se pagan en función a la 
cantidad de alumnos que se inscriben. 
Otro ítem en negativo significativo, es la partida de honorarios por talleres en la cual 
se consignan los honorarios de los docentes que brindan servicios a la institución 
para la realización de esta  línea, la mayoría de estos se realizan en el taller de 
verano, ya que los docentes en el mes de enero se encuentran de vacaciones; 
durante el año lo más resaltante para este ítem son los honorarios por taller de 
refuerzo, el mismo que es una planificación nueva para este ejercicio y no  se 
proyecta la mínima o gran acogida. 
También podemos observar que el ítem Expediente INDECI se encuentra en 
negativo, ya que dentro de este ítem se deben considerar todos los gastos que se 
realicen para de esta forma  cumplir con la revisión que efectúa INDECI, la cual se 
daba cada dos años, pero para el año 2016 INDECI, especificó que dicha revisión 
será perenne y posteriormente solo se realizarán visitas inopinadas, la diferencia en 
lo presupuestado se debe a que no se consideraron todos los arreglos que el 
personal de mantenimiento vio necesarios realizar para la aprobación de dicha 
revisión, nuevamente vemos que la falta de comunicación afecta en gran magnitud la 
planificación presupuestal.  
Para el caso de los ítems de material pedagógico y agasajos cívicos también 
observamos saldos en negativo, esto se debe a las deficiencias ya mencionadas 
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líneas arriba con la carencia de comunicación entre la coordinadora académica, 
tesorería y administración.  
Para culminar las diferencias más significativas representadas por un 50%; que es en 
suma las inversiones realizadas en el ejercicio detallado, las mismas que son 
necesidades a gran escala que la institución necesita.  
Estas inversiones son presentadas por parte de la administración a la APAFA, la cual 
le asigna según la prioridad la ejecución o incorporación de nuevos proyectos, pero  
en la etapa de aprobación, según el plan  presupuestal,  se dan con la sorpresa   que 
no se respetan las inversiones ya aprobadas, ya que muchas no se realizan y en su 
lugar se llevan a cabo otras que en algunos casos hasta llegan a ser innecesarias.  
A continuación, detallaremos las inversiones según su clasificación:  
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Por último, veremos el cuadro del resumen presupuestal para el año 2016; 
proyectado vs ejecutado a diciembre. 
 
Como observamos en el cuadro resumen, la proyección de gastos generales fue 
menos que la ejecutada, dicha diferencia es por el monto de S/.91, 345. Para las 
inversiones también se tuvo una diferencia de S/.92, 571, siendo mayor lo ejecutado 
sobre lo proyectado, la cual se debe a las deficiencias ya mencionadas por falta de 
comunicación entre áreas y la realización de cuadros de necesidades, haciendo así 
una diferencia total en la proyección de gastos de S/.183, 916 en donde la ejecución 
es mayor que lo proyectado. Para los ingresos como resultado final tenemos un 
ingreso mayor a lo proyectado, por un monto de S/.131, 044, a consecuencia de los 
talleres nuevos no proyectados y por las deficiencias ya descritas anteriormente.  
Como resultado final se esperaba llegar con S/. 268,802.00 en caja, pero por las 
deficiencias descritas y la diferencia en la proyección de gastos, al final del año se 
cerró con S/. 215,930, haciendo una diferencia de S/. 52,872.00 para el ejercicio 
2016.
CUADRO 10 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 
Velásquez (2013), en su tesis Gestión administrativa en el presupuesto participativo 
por resultado 2012 en educación básica regular del distrito de Yanacocha-Pasco, se 
pudo observar que los resultados obtenidos como producto de la aplicación de las 
fichas de observación de actitudes le permitió determinar el bajo nivel de gestión 
administrativa referido a los directores, principalmente en la participación del 
presupuesto participativo por resultado 2012 de los directivos, surgiendo de ello la 
urgente necesidad de mejorar los talleres de sensibilización en gestión administrativa 
y promover la participación en el presupuesto participativo por resultados en su 
localidad. El método utilizado fue el cualitativo. La población estudiada fue de 67 
directores con una muestra de 20 directores. 
 
Manrique (2008), en su tesis Evaluación de la gestión gerencial de los centros de 
producción y su incidencia en el presupuesto de las Universidades públicas en las 
regiones Huánuco y Pasco:(2003-2005), señaló que tuvo por finalidad la evaluación 
Gerencial de los Centros de Producción y su incidencia en generar recursos 
financieros para mejorar el Presupuesto de las Universidades de Huánuco y Pasco. 
La población de la investigación estuvo integrada por 130 alumnos del quinto año y 
140 docentes. El método utilizado es el descriptivo, porque describe la realidad de 
los problemas estructurales de la Educación Básica y Universitaria de las regiones de 
Huánuco y Pasco y el correlacional, al asociar el comportamiento de una variable y 
su efecto en otra. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios dirigidos a una 
muestra representativa de la población y que corresponden a las técnicas de la 
entrevista a los Rectores, Decanos y funcionarios de las Universidades. Su estudio 
concluye en que existió una gestión gerencial deficiente ya que no utilizaron 
herramientas de gestión financiera, como estudios de factibilidad, planificación 
presupuestaria y evaluación de proyectos, lo que ocasionó pérdida de recursos. 
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Morales, Pereira y Rivera (2007), en su tesis Diseño del sistema de control interno 
para un efectivo manejo financiero en el Liceo San Miguel, plantearon como objetivo 
diseñar un sistema de control interno para una efectiva Gestión Financiera en el 
Liceo San Miguel. La investigación realizada es de tipo descriptiva, la población 
estuvo constituida por 120 profesores del Liceo San Miguel. El instrumento utilizado 
para la recolección de datos fue la encuesta. La conclusión de su estudio fue la 
siguiente: que la implementación de un adecuado sistema de control mediante 
herramientas financieras contribuye a una Gestión Financiera más eficiente.  
 
Bach. Efraín Alfredo Rivas Huamaní  (2015), en su tesis El Presupuesto y la Gestión 
Financiera en la Institución Educativa N° 6065 “Perú Inglaterra” del distrito de Villa El 
Salvador, presentada por (pg. 14) “El Presupuesto constituye el instrumento inicial y 
básico en el proceso de gestión financiera, en cuanto nos permite relacionar las 
metas y objetivos que buscamos con los recursos requeridos para su logro, 
convirtiéndose de esta manera en un medio que permite realizar la previsión de los 
medios de pago que necesitamos para el cumplimiento de nuestro plan de trabajo. 
“En el capitalismo la eficiencia y la productividad se materializan en entidades 
monetarias que dependen en grado sumo de la planificación. La gerencia es 
dinámica si recurre a todos los recursos disponibles, y uno de ellos es el 
presupuesto, el cual, empleado de una manera eficiente, genera grandes beneficios” 
(Burbano, 2005: 12). Las normas vigentes asignan al Director la función de formular 
su Presupuesto en lo referente al uso y captación de los Recursos Directamente 
Recaudados, es decir, de los que consigue por su propia iniciativa y de las 
donaciones que recibe, destinados al financiamiento de bienes y servicios e 
infraestructura, dejando en el órgano intermedio (UGEL, MINEDU) la responsabilidad 
de los gastos del personal y otros bienes y servicios financiados por el gobierno 
mediante los llamados recursos ordinarios. Sin embargo, existen un conjunto de 
normas, principios y estrategias, que los directores deben conocer y seguir 
estrictamente, con la finalidad de asegurar que el Presupuesto sea un instrumento de 
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gestión realmente útil para los fines que persiguen en su Institución Educativa, 
calculando los gastos que demanda la ejecución del plan y estimando los ingresos 
que permitan financiarlos, señalando posibles fuentes de ingresos”  
2.2 Bases Teóricas 
Presupuesto  
“Toda empresa que realice una actividad ya sea pública o privada, precisa planificar 
la misma. El instrumento característico para la planificación a corto y mediano plazo 
se denomina Presupuesto, pudiendo definirse éste como la cuantificación del 
conjunto de gastos a realizar por una empresa o entidad en un periodo determinado, 
junto con la previsión de ingresos que es preciso obtener para la financiación de 
aquellos”.(Cádiz, 2004: 15). 
 
Planificación Presupuestal 
La planificación presupuestaria es el proceso de preparar los presupuestos que se 
implementarán en una organización. Las organizaciones de los sectores público y 
privado pueden configurar la planificación presupuestaria y, a continuación, 
configurar procesos de planificación presupuestaria para cumplir las directivas, los 
procedimientos y los requisitos de la organización para la preparación de 
presupuestos.  
Proyectos  
Es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Su 
objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, 
será necesario inmovilizar recursos a largo plazo. 
Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea, un 
estudio de mercado, la decisión de invertir, la administración de la inversión y la 
evaluación de los resultados. El proyecto en sí suele ser evaluado por distintos 
especialistas. 
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Inversión 
Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera obtener 
algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, dividendo o 
mediante la venta aun mayor valor a su costo de adquisición. 
Deficiencia 
El término deficiencia hace referencia a cualquier elemento, cosa o situación que no 
sea perfecta o que posea algún tipo de imperfección, carencia o defecto. 
Comunicación 
Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 
más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 
compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación 
son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la 
codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la 
decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de 
un receptor. 
Planificar 
Es plantearse el camino a seguir, interrelacionar actividades, establecer objetivos y 
dar una adecuada organización.  Por tanto, el presupuesto debe estar relacionado 
necesariamente con la planificación, para que los objetivos puedan cumplirse.  Los 
presupuestos y los planes de gastos son esenciales para usar el crédito 
prudentemente, y cumplir con las metas establecidas.  Una buena planificación del 
presupuesto escolar se dará en la medida en que desde el inicio se lleve un buen 
detalle de lo que se deberá presupuestar, teniendo así un sustento de todo lo 
consignado. 
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Evaluar 
La evaluación es una actividad inherente al proceso de planificar el presupuesto, y 
debe incluirse en el diseño del plan, con el propósito de incorporar medidas de 
carácter formativo (proceso) y sumativo (producto).  Al incorporar el diseño de 
evaluación desde el principio, permite identificar las prioridades en términos de las 
necesidades de la escuela. “Los resultados de la evaluación proveen información útil 
para la toma de decisiones” (Soberal, 2006, p. 31).  
 
Coordinar 
Coordinar es estructurar técnicamente las funciones y actividades de los recursos 
humanos y materiales, buscando eficiencia, productividad, y el equilibrio entre los 
diferentes departamentos y secciones de la institución, es decir tener una buena 
comunicación con todas las áreas de la institución educativa, haciendo así el 
presupuesto escolar responsabilidad de todos. 
 
Ejecutar 
El administrador debe ejecutar para alcanzar las metas y los objetivos 
propuestos.  Esto es, guiar las acciones de los subordinados según los planes 
estipulados. 
 
Determinar 
Que recursos son necesarios y en qué se van a invertir: Los recursos utilizados son 
una fase muy importante en un plan, ya que son los medios que se utilizan para 
conseguir o lograr los objetivos.  La función del director es buscar alternativas 
adecuadas para lograr desarrollar el mejor sistema educativo, enfocado en preparar 
a los niños para triunfar en la economía globalizada del siglo XXI.  
 
En cuanto a las asociaciones sin fines de lucro según el INFORME N.° 143-2016-
SUNAT/5D0000 emitido por SUNAT indica que:  
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Una universidad privada organizada como una asociación sin fines de lucro,  que 
realiza venta de bienes y prestación de servicios tanto a sus alumnos como al público 
en general, como parte de sus programas de aplicación profesional, destinando los 
ingresos generados por tales actividades al cumplimiento de sus fines educativos, 
¿gozaría de la exoneración del impuesto a la renta?  
Respecto a este punto, el primer párrafo del inciso b) del artículo 19°de la LIR 
establece que se encuentran exoneradas del impuesto a la renta hasta el 
31.12.2018, las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sinfines de lucro 
cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los 
siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, 
artística, literaria, deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda; siempre que destinen 
sus rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o 
indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a estos o a aquellas, y que 
en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, 
a cualquiera de los fines contemplados en dicho inciso. 
En su tercer párrafo, el mencionado inciso señala que se considera que las entidades 
antes referidas distribuyen indirectamente rentas entre sus asociados o partes 
vinculadas a estas o aquellas, cuando sus costos y gastos: 
i. No sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, entendiéndose 
como tales aquellos costos y gastos que no sean normales en relación con las 
actividades que generan la renta que se destina a sus fines o, en general, 
aquellos que no sean razonables en relación con sus ingresos. 
ii. Resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado. 
Asimismo, el cuarto párrafo del mismo inciso dispone que se entienda por 
distribución indirecta de rentas: 
i. La entrega de dinero o bienes no susceptible de posterior control tributario, 
incluyendo las sumas cargadas como costo o gasto, e ingresos no declarados. 
El Reglamento establecerá los costos o gastos que serán considerados no 
susceptibles de posterior control tributario. 
ii. La utilización de los bienes de la entidad o de aquellos que le fueran 
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cedidos en uso bajo cualquier título, en actividades no comprendidas en 
sus fines, excepto cuando la renta generada por dicha utilización sea 
destinada a tales fines. 
De las normas citadas se tiene que las rentas generadas por las asociaciones sin 
fines de lucro se encuentran exoneradas del impuesto a la renta hasta el 31.12.2018; 
siendo que para ello se requiere que se cumpla, entre otras, con las siguientes 
condiciones: 
 
a) En todos los casos destinen sus rentas a sus fines específicos en el país. 
b) No distribuyan esas rentas, directa o indirectamente, entre los asociados o 
partes vinculadas a estos o a aquellas; entendiéndose que hay distribución 
indirecta de rentas, entre otros, cuando se utilicen los bienes 
de la entidad o los que le fueran cedidos en uso, en actividades no 
comprendidas en sus fines, salvo que la renta generada por dicha utilización 
sea destinada a tales fines. 
Así pues, para que las asociaciones sin fines de lucro puedan gozar de la 
exoneración del impuesto a la renta, se les exige (entre otras condiciones)que sus 
rentas solo sean destinadas a sus fines específicos en el país, independientemente 
de cuál sea su origen o fuente o si las actividades quelas generan, corresponden o 
no a su finalidad educativa. 
 
En consecuencia, la universidad privada organizada como una asociación sin fines 
de lucro, que realiza venta de bienes y prestación de servicios(tanto a sus alumnos 
como al público en general), como parte de sus programas de aplicación profesional, 
destinando los ingresos generados por tales actividades al cumplimiento de sus fines 
educativos en el país, gozará de la exoneración del impuesto a la renta, siempre que 
cumpla con los demás requisitos señalados en el inciso b) del artículo 19° de la LIR. 
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CAPÍTULO III: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
A la hora de plantearnos como elaborar un presupuesto, el primer paso que debemos 
realizar es la PLANIFICACIÓN, que es el plantearse el camino a seguir, 
interrelacionar actividades, establecer objetivos y dar una adecuada 
organización.  Por tanto, el presupuesto debe estar relacionado necesariamente con 
la planificación, para que los objetivos puedan cumplirse.  Los presupuestos y los 
planes de gastos son esenciales para usar el crédito prudentemente, y cumplir con 
las metas establecidas.  Una buena planificación del presupuesto escolar se dará en 
la medida en que desde el inicio se lleve un buen detalle de lo que se deberá 
presupuestar, teniendo así un sustento de todo lo consignado. 
 
La otra parte de la tarea es el control del presupuesto. Sin una correcta planificación, 
sin el control de las acciones y de los resultados no se podrán detectar las 
desviaciones que se puedan producir. Para que la gestión sea efectiva y positiva se 
debe incluir un calendario de controles de los resultados y un plan de trabajo anual 
por actividades a realizar. No podemos esperar a final de año para ver si se han 
cumplido los objetivos marcados, se deben de proponer mecanismos de 
comprobación que sean intermediarios para detectar las desviaciones a la brevedad 
posible. 
 
Otra tarea importante es definir y vigilar las actividades claves. Aquellas que puedan 
ser más susceptibles de que se produzcan diferencias o las que su resultado influye 
en otras actividades o en otros departamentos, es vital el trabajo en equipo, la 
comunicación fluida entre todas las áreas para un mejor entendimiento es el camino 
ideal. 
 
Los controles deben detectar y analizar las desviaciones que se vayan produciendo. 
Es tan importante la detección como el análisis de las causas que las han producido.  
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1. Para la proyección de ingresos:  
 Elaborar una base de datos para los alumnos matriculados por taller realizado 
mensualmente, para así poder llevar un control y tener un estimado de 
alumnos y no basarse en datos históricos.  
 Elaborar una base de datos del control del alumnado para conocer la 
morosidad anual. 
 Realizar una estimación de los alumnos que culminan la etapa preescolar para 
conocer la proyección de ingresos en cuanto a trámites por emisión de 
constancias de estudios. 
 Realizar un flujo de caja por ejercicio ejecutado, lo cual brindará los siguientes 
beneficios: 
 Evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos. 
 Evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones 
adquiridas. 
 Facilitar la determinación de necesidades de financiación. 
 Facilitar la gestión interna del control presupuestario del efectivo de la 
empresa. 
2. Para la proyección de gastos:  
 Realizar un formato de cuadro de necesidades por área.  
 Establecer una comunicación directa, flexible y eficiente entre las áreas 
encargadas de la realización y ejecución del presupuesto. 
 Respetar las prioridades ya asignadas al momento de la aprobación del 
presupuesto en materia de inversiones. 
 Realizar un control cada treinta días de los avances de inversiones. 
 Regular la necesidad de nuevas inversiones en el transcurso del ejercicio.  
 Responsabilizar e involucrar a todas las áreas en la planificación presupuestal. 
 El área de tesorería deberá cumplir la función de filtro en la ejecución del 
presupuesto, ya que al ser el área al que se le solicita el dinero a rendir, esta 
debe tener conocimiento de los montos presupuestados para cada actividad 
cívica o requerimiento solicitado. 
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Los presupuestos de las instituciones educativas están conformados por fondos de 
diferentes orígenes:  
 Fondos de pensiones y matrículas, provenientes de los pagos de las 
pensiones de los alumnos y matrículas de los mismos, de acuerdo a las 
vacantes ocupadas en el año. 
 Fondo de talleres, provenientes de los pagos de los alumnos inscritos a los 
talleres que brinda la institución educativa. 
 Fondo de cuotas de ingreso y entrevista familiar, provenientes de los pagos de 
los alumnos nuevos y solicitantes a vacantes de la institución educativa. 
Para realizar la planificación de ingresos por cada fondo ya detallado necesitaremos 
mejorar distintos aspectos y por ello recomendamos lo siguiente: 
 Los presupuestos necesitan detallar por partidas sus gastos y que se cuente 
con el sustento técnico por cada una de ellas y debe de nacer de un 
requerimiento formal por cada área que lo solicita. 
 El presupuesto de gastos debe estar dividido en partidas o ítems según cada 
gasto. 
Una vez aprobado el presupuesto anual de la institución educativa, se deberá 
respetar hasta la culminación del ejercicio ejecutado, en este punto cabe resaltar 
para el caso particular de la planificación de las inversiones se presentan las 
siguientes recomendaciones: 
 “Las necesidades y expectativas de los directivos, y el uso que hagan de los 
presupuestos, están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con 
los antecedentes gerenciales, y con el sistema empresarial” (Robbins y Coulter, 
2005, p. 459).  De manera ideal, se espera que las principales funciones del 
presupuesto sean las siguientes: 
 
 Planificar,  Evaluar, Coordinar, Ejecutar, Determinar
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3.1 CONCLUSIONES 
 
 Como resultado del trabajo de investigación, se puede concluir que existe una 
inadecuada planificación presupuestal en la institución educativa 
“Aprendiendo Con el Tiempo”, podemos decir que cuenta con deficiencias 
tanto en la planificación de ingresos como en la de gastos. 
 
 Para la planificación de ingresos, las deficiencias se concentran en la falta de 
control que esta tiene en los alumnos matriculados en los diversos talleres que 
la institución brinda,  como: las moras, multas, y constancias de estudios,  ya 
que al ser los referentes son  una fuente de ingresos que se debe llevar en  un 
buen control. 
 
 Para la planificación de gastos, las deficiencias se concentra en la falta de 
comunicación que se tiene con los jefes de áreas y administración, ya que al 
ser ella la encargada de la proyección y ejecución, esta debe direccionar la 
información a todas las áreas e involucrarlas en todas las fases del 
presupuesto, dándoles a conocer los montos proyectados para cada área, los 
cuales deberían ser controlados a través de cuadros de necesidades. 
 
 Dentro de los gastos, están las inversiones que representan el 50% del 
presupuesto de gastos, la deficiencia encontrada en estas, se concentran en 
que no se respetan las prioridades asignadas en la aprobación del 
presupuesto.  
 
 No se tiene  un control del manejo económico, como  cuenta corriente del 
alumno, es por ello que no es exacta la información de las deudas que tienen 
con la institución educativa. 
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3.2 RECOMENDACIONES 
 Mejorar la planificación presupuestal de la Institución Educativa “Aprendiendo 
Con el Tiempo”, implicará contar con una adecuada Planificación estratégica 
ya que esta etapa es fundamental para la gestión presupuestal, su realización 
debe hacerse periódicamente, se debe tener un documento que incluya los 
objetivos y la misión de la institución educativa y a partir de este se podrá 
desarrollar la planificación estratégica. Para ello, es necesario definir planes 
operacionales, plazos y proyectos. Durante este proceso es relevante estimar 
monetariamente los requerimientos de bienes y/o servicios, es imprescindible 
que se elabore un presupuesto anual ya que contribuirá que la institución 
educativa mantenga un buen control en las finanzas, en esta etapa es 
importante conocer algunos criterios principales como los objetivos de la IEIP, 
de esta manera se podrá evaluar si la institución alcanza las metas financieras 
o no, lo que posibilita desarrollar estrategias para mejorar el desempeño, el 
flujo de caja debe tener un correcto uso ya que sirve como instrumento de la 
gestión  financiera y presupuestaria, pues, coadyuvará a controlar las cuentas 
de la institución educativa, por medio de ésta herramienta, se podrán anticipar 
los gastos e ingresos y planear un horizonte trimestral y/o anual. 
 Implementar lineamientos y pautas para la proyección de ingresos, esto 
coadyuvará que la institución educativa lleve un mejor control en su 
presupuesto de ingresos. 
 Implementar lineamientos y pautas para la proyección de gastos, 
principalmente establecer una mejor comunicación e involucrar a todas las 
áreas en la planificación y ejecución del presupuesto, incorporando así un 
cuadro de necesidades, el área de tesorería debería ser el filtro entre las 
áreas de la institución. 
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 Se recomienda que la Asociación de Padres de Familia (APAFA), encargada 
de las aprobaciones en materia de inversiones no cambie sus decisiones ya 
que repercute negativamente en la planificación presupuestal. 
 Se recomienda realizar un control de cuenta corriente por alumno, a través de 
reportes mensuales del alumnado que tiene deuda con la institución 
educativa, según cuadro adjunto, para así tener una información acorde a la 
realidad. (Ver Anexos) 
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